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　（1）2015 年 7 月 20 日（月）
　　　「群馬大学教育学部オープンキャンパス」
　（2）2015 年 8 月 1 日（土）
　　　「群馬大学全学オープンキャンパス（1 日目）」
　（3）2015 年 8 月 2 日（日）
　　　「群馬大学全学オープンキャンパス（2 日目）」
　以下、（1）を 1 回目、（2）を 2 回目、（3）を 3 回
目と呼称する。
　1 回目は、11 時から 14 時まで、2 回目は 12 時か
ら 14 時まで、3 日目は 10 時 30 分から 14 時まで噴
霧した。ミスト噴霧の条件を表 1 に示す。ミスト 1
種類に付きノズルを 3 個使用した。ノズル間隔は















ミスト A 35µm 2.0m ミスト B より小粒径
ミスト B 45µm 2.0m
ミスト C 45µm 2.5m ミストBより 0.5m 高い
表２　ミスト体験アンケートの質問項目
質問項目 備考
日 時 2015年 7月 20日，8月 1日，8月 2日
職 業 ―
居 住 地 ―
年 齢 ―
性 別 ―
温 冷 感 1．暑い　・・・　4．涼しい
水 濡 れ 感 1．濡れない　・・・　4．濡れる

















　アンケート解答者は 2015 年 7 月 20 日実施におい
て 87 名（男性 33 名、女性 54 名）、2015 年 8 月 1
日実施において 97 名（男性 16 名、女性 77 名、無
解答 4 名）、2015 年 8 月 2 日実施において 99 名（男
性 35 名、女性 63 名、無解答 1 名）で、総計 283 名
（男性 84 名、女性 194 名、無回答 5 名）あった。




















を表 4 に示す。ミスト A については「やや濡れない」




快 適 感 　.350** 　.530**
温 冷 感 .039 .530**
 **p<.01 で有意




































表 5 に示す。ミスト A とミスト B では、B のほう
が濡れたと感じやすいという有意な差が見られた。














よる多重比較の結果、表 8 に示す様にミスト A と



























ミスト A 2.45 0.872
ミスト B 2.79 0.862
ミスト C 2.64 0.951
※ 1．濡れない　・・・　4．濡れる
表５　各ミストにおける水濡れ感の平均値の差
ミスト A ミスト B ミスト C
ミスト A  -.34** -.19*
ミスト B  .34** .15




ミスト A 3.13 0.68
ミスト B 3.18  0.652




ミスト A 3.01 0.741
ミスト B 3.19 0.650
ミスト C 3.07 0.722
※ 1．暑い　・・・　4．涼しい
表８　各ミストにおける温冷感の平均値の差
ミスト A ミスト B ミスト C
ミスト A 　-.18** -0.06
ミスト B 　.18**  0.12






































濡れたくない 2.1 2.51 2.69 2.43（-0.944） （-0.978） （-1.055） （-1.015）
濡れてもいい 2.5 2.85 2.65 2.67（-0.844） （0.844） （-0.934） （-0.885）
グループ平均
2.45 2.79 2.64 2.63













濡れたくない 3.15 3.05 2.97 3.06（-0.77） （-0.724） （-0.788） （-0.758）
濡れてもいい 3.12 3.19 3.15 3.15（-0.667） （0.644） （-0.705） （-0.672）
グループ平均
3.13 3.18 3.13 3.14













濡れたくない 3.08 3.08 3.18 3.11（-0.656） （-0.656） （-0.692） （-0.664）
濡れてもいい 3.00 3.23 3.06 3.09（-0.752） （0.636） （-0.727） （-0.713）
グループ平均
3.01 3.19 3.07 3.09
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